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Limter-İş Sendikası’nın çağrısıyla yürüyüş gerçekleştiren Tuzla tersane işçileri, iş cinayetlerinin sorumlularının 
yargılanmasını istedi. “Savaşta değil tersanede öldüler” yazılı pankart taşıyan işçiler, yürüyüş sırasında yolu da 
trafiğe kapattılar.
Tuzla tersane işçileri, 15 günde 5 arkadaşlarının iş cinayetine kurban gitmesini neden olan çalışma koşullarına isyan 
etti. Tersaneler yolunu trafiğe kapatan işçiler, kazaların sorumlusu olan patronların ve gerekli tedbirleri almayan 
yetkililerin cezalandırılmasını istediler.
Limter-İş’in çağrısı ile dün tersane girişinde toplanan işçiler, yolu trafiğe kapatarak en son kazanın yaşandığı Desan 
Tersanesi’ne yürüyüşe geçtiler. “Savaşta değil, tersanede öldüler” pankartı açan tersane işçileri, “Artık ölmek 
istemiyoruz”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganlarını attılar. Yol boyunca işçileri cinayetler karşısında 
duyarlı olmaya davet eden Limter-İş üyeleri, kazalar karşısında örgütlenme çağrısı yaptılar. İşbaşı yapmak için 
Desan’a gelen işçilere eyleme katılma çağrısı yapan sendikacılarla polis arasında ise tartışma yaşandı. Polis, eyleme 
katılmak isteyen işçilerin içeri girmesini isteyince gerginlik yaşandı.
Patronlar yalan söylüyor
Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç, son olarak Desan’da taşeron olarak çalışan Bekir Özmen adlı arkadaşlarının iş 
cinayetine kurban gittiğini söyledi. Peş peşe yaşanan ölümlü kazalara rağmen patronların iş güvenliği önlemleri 
almamakta ısrar ettiklerini ifade eden Dinç, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bayrak’ın “İşçilikten kâr 
ediyoruz” açıklamasına tepki göstererek, patronlarını işçilerin yaşam hakkına saygı gösterkmeye çağırdı. Dinç, iş 
kazalarının sorumlu olarak işçileri gösteren patronları, yalan söylemek yerine önlem almaya davet etti.
İşçilerin günde 13-14 saat aralıksız çalıştırıldığını, iş güvenliği malzemelerinden yoksun bırakıldıklarını belirten 
Dinç, bunlar düzene sokulmadan kazaların sona ermeyeceğini dile getirdi. Kazalarda ölen işçilerin hepsinin taşeron 
şirketlerde çalışan işçiler olduğuna dikkat çeken Dinç, kazalardan sorumlu olanların cezalandırılmasını istedi.
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